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Cet ouvrage saura tout particulière-
ment intéresser les néophytes et les lec-
teurs en quête de réflexions sur les voies 
de réforme des États africains en matière 
de développement. Certains pourront ce-
pendant déplorer l’absence de considé-
ration d’enjeux clés, comme la sécurité 
alimentaire ou les conflits armés désta-
bilisant le continent. D’autres pourront 
être déçus que les propositions analyti-
ques avancées ne soient pas davantage 
développées sur le plan  théorique. 
Isabelle Masson
département de science politique 
Université York, Toronto
Asie
Economic Integration,  
Democratization and National  
Security in East Asia.  
Shifting Paradigms in us,  
China and Taiwan Relations
Peter C.Y. Chow (dir.), 2007, 
 Cheltenham, edward elgar, 319 p.
Cet ouvrage rassemble quinze tex-
tes rédigés à partir de communications 
présentées à l’occasion d’une confé-
rence internationale qui a réuni en mai 
2005 plusieurs des plus grands experts 
sur les questions d’économie politi-
que et de sécurité en Asie du Nord-Est. 
Suivant l’évolution politique à Taïwan 
après l’élection présidentielle de 2004, 
mais également en réponse à la trans-
formation du contexte sécuritaire dans 
la région, cette conférence tenue aux 
États-Unis avait pour mission d’analyser 
l’évolution de la dynamique triangulaire 
liant les États-Unis, la Chine et Taïwan. 
Depuis quelques années, différents 
paramètres modifient considérable-
ment le paysage géopolitique en Asie 
du Nord-Est, ce qui laisse présager un 
Le chapitre de J. mukum mbaku 
sur la crise de la dette présente une syn-
thèse de l’évolution de celle-ci au cours 
des années 1980 et 1990, enrichie d’une 
critique des institutions financières inter-
nationales responsables. L’auteur insiste 
tout particulièrement sur les lacunes des 
États africains à l’aune des normes de 
bonne gouvernance et soutient qu’annu-
lation de dettes et réformes institution-
nelles doivent aller de pair. Il procède 
également à une analyse comparative 
des régimes de droits de propriété en 
matière de ressources environnemen-
tales, soulignant les points communs 
des régimes coloniaux et néocoloniaux 
de cette nouvelle phase de la mondia-
lisation. L’auteur conclut en insistant 
sur la nécessité de mettre en œuvre des 
régimes de droits de propriété clairs et 
contraignants afin de freiner la surex-
ploitation des ressources du continent 
et la dégradation environnementale. 
Constatant également les faiblesses des 
États africains en ce qui a trait aux droits 
humains, malgré l’existence d’une char-
te et d’une commission africaine en la 
matière, en plus de la reconnaissance 
de ceux-ci dans plusieurs constitutions 
africaines, E. ike udogu met quant à 
lui l’accent sur l’éducation en droits hu-
mains comme outil de promotion de ces 
derniers en Afrique. L’auteur du chapi-
tre sur les enjeux clés de la pandémie 
du viH/sida en Afrique, A.S. patterson, 
appréhende cette « nouvelle mondialisa-
tion » sous un angle quelque peu diffé-
rent en insistant à la fois sur ses effets 
négatifs – y compris ceux des politiques 
néolibérales en matière de santé et de 
services sociaux et de la consolidation 
internationale des droits de propriété 
intellectuelle – et sur ses effets positifs, 
comme l’attention médiatique et la mo-
bilisation transnationales que celle-ci a 
favorisées. 
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l’émancipation de l’identité taïwanaise, 
cette évolution est en contrepartie dé-
sormais manipulée par Beijing dans le 
but de fragmenter et d’affaiblir le mou-
vement indépendantiste taïwanais. Du 
côté américain, la démocratisation de 
Taïwan, combinée avec le renforcement 
de l’identité taïwanaise, a pour consé-
quence de compliquer la poursuite de 
sa politique bicéphale qui, tout en sou-
tenant Taipei, s’en tient à la politique 
d’une seule Chine dans sa relation avec 
Beijing. Ces politiques paradoxales de-
viennent de plus en plus ambiguës et dif-
ficiles à soutenir pour les États-Unis non 
seulement en raison de l’évolution poli-
tique à Taïwan, mais également à cause 
de la montée en puissance de la Chine. 
Cet aspect est brillamment souligné par 
Nat Bellocchi dans le sixième chapitre.
L’accroissement de l’intégration 
économique dans la région est égale-
ment un vecteur de changement qui 
vient troubler la relation triangulaire 
entre Washington, Beijing et Taipei. La 
Chine étant devenue un partenaire éco-
nomique incontournable pour Taïwan, 
la dépendance asymétrique de l’île au 
marché chinois modifie déjà sa politique 
envers le géant chinois. Puisque cette 
tendance est susceptible de se poursui-
vre, deux auteurs distincts préconisent 
l’établissement d’un accord de libre-
échange entre les États-Unis et Taïwan. 
Selon ces deux auteurs, une telle entente 
permettrait à Taïwan de réduire certains 
effets négatifs de son intégration accrue 
avec la Chine, tout procurant des bénéfi-
ces considérables aux États-Unis. 
Les intérêts stratégiques améri-
cains sont considérablement menacés 
par le changement de dynamique en 
cours en Asie du Nord-Est, et l’ensem-
ble des chapitres de l’ouvrage analyse 
ce recentrage de façon substantielle. 
 bouleversement de l’équilibre qui pré-
vaut dans le détroit de Taïwan. L’objec-
tif principal de l’ouvrage dirigé par Peter 
C.Y. Chow est de proposer une synthèse 
de ces paramètres, d’en analyser les cau-
ses et les conséquences attendues dans 
la région, puis d’en vérifier les implica-
tions pour les intérêts économiques et 
stratégiques des États-Unis.  
Le cœur de l’ouvrage, en plus du 
chapitre d’introduction et d’une cour-
te postface, est divisé en trois parties 
portant sur trois principales causes du 
recentrage politique en Asie du Nord-
Est. La première partie renferme cinq 
chapitres qui traitent des effets sur les 
relations sino-taïwanaises et sino-amé-
ricaines de l’évolution de la politique 
domestique à Taïwan ; la seconde sec-
tion contient quatre chapitres portant sur 
les effets de l’intégration économique et 
politique qui s’accentue en Asie depuis 
plus d’une décennie; et la dernière partie 
se  compose de quatre chapitres traitant 
de sujets liés aux questions de sécurité 
en Asie du Nord-Est et des intérêts amé-
ricains qui y sont liés.
Dans le chapitre introductif, Chow 
souligne avec justesse les trois princi-
paux éléments à l’origine du change-
ment de dynamique dans la région : la 
montée économique de la Chine et sa 
modernisation militaire, le processus de 
démocratisation à Taïwan qui se réalise 
depuis les années quatre-vingt et l’évo-
lution des politiques des États-Unis en-
vers la Chine. 
L’évolution politique interne à 
Taïwan est sans contredit une compo-
sante qui influence de façon substantielle 
les politiques taïwanaises de la Chine 
et des États-Unis. Pour la Chine, les 
auteurs soulignent que, si d’un côté le 
processus de démocratisation a  permis 
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substantielle. Ainsi, dans un domaine 
au sein duquel les ouvrages portant sur 
la relation triangulaire entre les États-
Unis, la Chine et Taïwan foisonnent, 
l’ouvrage dirigé par Peter C.Y. Chow ne 
semble pas suffisamment se démarquer 
du lot.
Charles-Louis Labrecque




michael L. Bressler (dir.), 2009, 
 Boulder, co, Lynne rienner, 423 p.
Comme cet ouvrage fait partie 
d’une collection qui vise à offrir à un lar-
ge public un survol de la situation actuel-
le des grands États-régions du monde, et 
qui compte déjà des titres plusieurs fois 
réédités sur l’Afrique, l’Amérique lati-
ne, le Moyen-Orient et la Chine, pour ne 
nommer que ceux-là, on se posera peu 
de questions sur les objectifs et le format 
de cette synthèse. Michael Bressler de la 
Furman University en Caroline du Sud 
fait le pari de présenter un tableau as-
sez exhaustif de la Russie actuelle, mais 
 selon un angle d’approche très solide-
ment ancré dans son contexte historique, 
surtout de la période soviétique, quitte à 
pécher par excès en accordant souvent 
beaucoup d’énergie à la période sovié-
tique au détriment de développements 
plus récents.
L’ouvrage est plutôt ambitieux, 
avec douze chapitres en plus de l’intro-
duction et d’un treizième chapitre qui 
sert de bilan pour cet État aux dimen-
sions tout aussi excessives que le cli-
mat, le tout totalisant près de 400 pages 
de texte, débutant par un long survol de 
la géographie de la Russie, suivi d’une 
Si le leadership des États-Unis apparaît 
en déclin, il n’est néanmoins pas encore 
dépassé par l’émergence de la Chine. En 
effet, les différentes contributions s’en-
tendent sur la position de tête qu’occu-
pent toujours les États-Unis dans la ré-
gion. Les auteurs font un tour d’horizon 
des différents enjeux géopolitiques met-
tant Washington et Pékin en situation de 
face à face, et, que ce soit à propos des 
négociations à six à propos du problème 
nord-coréen ou encore pour ce qui est 
du rôle revitalisé que le Japon espère 
jouer en Asie, les intérêts américains, 
à court terme du moins, s’en trouvent 
 renforcés.
En somme, les différents sujets 
abordés dans cet ouvrage ne sont peut-
être pas totalement novateurs, mais la 
qualité des analyses ainsi que la justesse 
et la richesse du chapitre introductif qui 
résume efficacement la relation trian-
gulaire entre les États-Unis, la Chine 
et Taïwan rendent l’ensemble du livre 
largement approprié pour tout lecteur 
intéressé par la situation politique en 
Asie du Nord-Est. De plus, malgré la 
 nouvelle donne politique, concrétisée à 
la suite des élections législatives et pré-
sidentielles tenues respectivement en 
janvier et mars 2008 à Taïwan, la riches-
se des analyses avancées dans les diffé-
rentes contributions permet à l’ouvrage 
de demeurer pertinent. En effet, au lieu 
d’analyser les événements de façon iso-
lée, les auteurs ont habilement démontré 
l’interdépendance des politiques améri-
caines, chinoises et taïwanaises. 
Cet ouvrage montre comme prin-
cipale faille d’avoir abordé un nom-
bre important de sujets, ce qui a pour 
conséquence de diluer considérablement 
l’argument central. L’ajout d’un chapi-
tre récapitulatif aurait pu pallier cette 
lacune et enrichir l’analyse de façon 
